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STJM T
Realea órdenea.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de C. D. J. Mon
tojo.- Baja por retiro del T. Cor. D. C. Romero.—Destino a los co
mandantes D. N. Montojo y D. C. Morris y al Cap. D. F. Montaner.—
Concede pase a situación de reemplazo al íd. D. J. del Corral.—As
censo de varios Ts.—Resuelve instancias de varios cabos de mar y
de Artillería.—Nombra aprendices torpedistas a cuatro opositores.—
Setti¿ra 4ticiaI
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. José Montojo y Sán
chez-Barcáiztegui, en súplica de que se le conceda
gratificación de efectividad por haber cumplido en
abril el tiempo reglamentario en su empleo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central e Intenden
cia general, se ha servido desestimar dicha petición
en virtud de lo determinado en reales órdenes de
23 de noviembre de 1918 (D. O. núm. 269) y de
30 de enero de 1919 (D. O. núm. 27), que previenen
que dicho emolumento implica la posesión efectiva
de los empleos y la prestación de servicios efecti
vos, condiciones que no pudieror concurrir en el
jefe de referencia desde la fecha de su ascenso, con
independencia de la de su antigüedad.
•■••••••••■••••••
Resuelve instancia de un aprendiz torpedista. —Aprueba acta de re
cepción de los tubos dobles de lanzar torpedos del qBustamante›.--:
Dicta disposiciones relativas a instalaciones de remolque de los tor
pederos.—Aprueba aumentos y bajas en varios inventarios. —Dispo
ne se pongan a cargo de la enfermería del arsenal de Cartagena unos
toldos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a dos auxiliares segundos. - Sobre
envío de cantidades para la franquicia postal.—Sobre condiciones en
que debe enviarse la correspondencia oficial.
INTENDENCIA GENERAL.—Clasifica a varios sargentos.—Indemniza
comisiones al personal que expresa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 31 de julio de 1920.
El general encargado del despadlao,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor céntral de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 1.° del actual
la edad reglamentaria para el retiro del servicio el
teniente coronel de Infantería de Marina, en situa
ción de reserva, D. Cardenio Romero Obenza, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja en
la Armada, quedando afecto a la Habilitación de
Marina de la Coruña para percibo de sus haberes
pasivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 31 de julio de 1920.
El General encargado del despacho,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Señores
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido des
tinar a las órdenes del Capitán general del aposta
dero de Cádiz al comandante de Infantería de Ma
rina D. Nicolás Montojo Zacagnini.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 31 de julio de 1920.
El General encargado del despacho,
Federico Ibáñez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores . . .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom
brar ayudante personal del general de Ingenieros
de la Armada D. Secundino Armesto al coman
dante de Infantería de Marina D. darlos Movris
Sorriano.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 31 de julio de 1920.
El general encargado del despacho,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
Excmo. Sr.: El Rey (q. R. g.) se ha servido nom
brar ayudante personal del Capitán general de la
Armada al capitán de Infantería de Mai.ina D. Fe
lipe Montaner Maturana, conde de Alba Real de
Tajo.
De real orden, comunicada por- el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su.conocimiento y
efectos.—Dios guardé a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de, julio de 1920.•
F.) Almir3nte Jefe del Escado m—tiyor Centrfit
P. A.
Salvador Buhigas:
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general de la Armada.
Señores... . .
Excmo. Sr.: Accediendo a lo s'oliMacto por el
capitán de Infantería de Marina D. José del Corral
Albarracín-, el _Rey (q. D. g.) se ha servido conce
derle el pase a la situación de reemplazo voluntario.
De real Orderi lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1920:
El General encargado del despacho,
Federico Ibáñéz.
Sr.-Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores
~0.0, lois,—
Circulctr. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento
a lo dispuesto en el real decreto de 1.° de junio úl
timo, que modifica la plantilla de capitanes de • la
E. R. A. R. de Infantería de Marina, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido promover a sus inme
diatos empleos a los tenientes de (dicho Cuerpo y
escala comprendidos en la siguiente relación, que
principia en D. José Manuel Rodríguez y termina
en L. Emilio Baamonde Maquieirá', que son i0g
más antiguos declarados aptos, los cuales disfruta -
rán la antigüedad de 2 del citado mes de junio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de agosto de 1920.
Elgeneral encargado deidespacho,
Federico Ibáñez.
Señores ....
«
Relación& que se cha
Tenienles
José Manuel Rodríguez.
Adolfo Saura Hernández.
Rogelio Moya Delgado.
Alfredo Porto Maceira.
Emilio Baamonde Maquieira.
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de mar, licenciado, Benito
Longueira Míguez, que solicita volver al servicio
activo de la Armada por dos años, como engancha
do, S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien disponer
se acceda a los deseos del recurrente, toda vez que
reúne los requisitos prevenidos, con los premios y
ventajas que determina el real decreto de 4 de ju
nio de 1915.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 28 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ce . r 1
Gabriel Anión.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
_
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por V. E., del cabo de Artillería, licenciado,
Antonio Vázquez García, que solicita volver al ser
vicio activo de la Armada por dos años, como en -
ganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente, toda vez que
reúne los requisitos prevenidos, con los premios y
ventajas que determina el real decreto de 4 de junio
de 1915, debiendo pasar a la escuadra de instruc
ción a prestar los servicios de su clase
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del-Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. ev.pitán geneval- del dewrtamento Ferrol.
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Exorno. Sr.: Vista la instancia documentada cur
sada por Y. E., del cabo de Artillería picenciado,
Francisco Ba,eza Alcina, en la que solicita volver
al servicio activo de la Armada por dos años, como
enganchado, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del recurrente, toda vez
que •ilne los requisitos prevenidos, con los pre
mios y ventajas que determina el real decreto de 4
de junio de 1915, debiendo pasar a la escuadra de
instrucción a prestar los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 28 de julio de 1920.
El Almirante jefe del E9t11‘10 alayor central,
Gobriel Anión.
Capitán general del departamento de Ferrol.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de los exámenes
de oposición ve l ificados para optar a plazas do
aprendiz torpedista -electricista, S. I/ el Rey (que
Dios guarde), qe acuerdo con lo propuesto por el
Tribunal de exámenes y lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido nombrar apren
dices torpedistas-electricistas de la Armada a los
cuatro opositores aprobados, José Noceda Coeli°,
Antonio García Vida!, José Dueñas Vázquez
Aurelio Duarte y Sanchoz.
Dichos aprendices deberán presentarse ea la di
visió.n de instrucción el día 1.° de septiembre pró
xiMo para comenzar el curso profesional.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 31 de julio de 1920.
El General encargado del despacho,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres.Capitanes generales de los departamentos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Intendente general de Marina.
Señores..... •
ay»111111111~— •
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la inst mota del ex
aprendiz torpedista -electricista de la Armada José
Martínez Jorquera, en solicitud de que se le con
ceda por gracia especial volver al servicio activo
para continuar sus interrumpidos estudios, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que como
gracia especial se acceda a lo solicitado, puesto
que si bien fué baja en la Armada conforme a la
regla 9.a de la soberana disposición de 25 de mayo
de 1917, por llevar tres meses de estancia de Hos
pital, la enfermedad fué en época de infección
grippal, y además, según el acta del reconocimien
-41
to facultativo, el recurrente se encuentra con , ro
bustez y aptitud física para prestar servioios.en la
Armada, debiendo ingrosar en la Escuela estable
cida en la división de instrucción en 1.° de sep
tiembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para- -su conoci
miento y efectos.—Dios gulrde a V. E. muchos
añosa—Madrid 31 de julio de 1920.
El general encargado del despacho,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitái . general del departamento de Car
tagena.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
e
Bases navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general del apostadero de Cartagena
fecha 3 de julio actual, remitiendo acta de las
pruebas de recepción de los tubos dobles 'de lan
zar torpedos del contratorpedero Bustamante, Su
Majestad e Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por 'el Estado Mayor 'central, se ha ser
vido aprobar dicha acta y que dichos tubos sean
recibidos definitivamente.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi- -
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. milchos
años.—Madrid 28 de julio dé 1920.
Afluirante Jele del Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
a Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
.
•
sena' de Cartagena.
Sr. Intendente-general -de Marina.
Serio: es. .
---.11•111.~1~—
Material y pertrechos navales,
/
•
I
Excmo. Sr.: Como resUltado dé la comunicación
número 271, del 6 de junio último, del Jefe de la di
vición de instrucción, relativa a instalaciones de
remolque de los torpederos, S. M. erRey (q. Di g.),
conformándose con lo informado por la 2.a Sedción
(Material) del Estado Mayor central, se ha servido
disponer que se determine la resistencia que deben
tener los cables de las guirnaldas y empulgueras,
-
y que antes de colocar éstas, se pruebe la jarcia a
ellas destinada, la cual deberá dar una resistencia
algo mayor que la marcada, y en fin, que se reco
miende a los Comandantes de los torpederos que
ejerzan una continua y atenta vigilancia respecto
a esta jarcia, que deberá, ser recorrida y engrasada,
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siempre que sea posible, para evitar las oxida
ciones.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 30 de julio de 1920.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
Gabriel Anión
Sr.',General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
41>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 333, fecha 6 del presente mes, del Coman
dante general del arsenal de la Carrraca, que ele
va a este Ministerio expediente acompañado de du
plicada relación valorada, de efectos de consumo
que se aumentan al inventario del coche automóvil
de dicha Comandancia general, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central de la Armada, ha tenido a bien dis
poner se apruebe el aumento al inventario de los
efectos cuya reseña se acompaña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid
28 de julio de 1920.
El Altniragte Jefe del Estado Mayo' ceutrai
Gabriel Antón
Sr. General 2 ° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de la Ca
rraca.
Reseña fie referencia.
Relación valorada de los efectos de consumo que se _aumen
tan al 'inventario del coche automóvil de la Comandancia
general del arsenal de la Carraca.
CONSERJE
AUMENTO
Valor.
Pesetas.
_
10) Diez kilogramos de carburo 10,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6.763, fecha 7 de julio del; corriente año, del
Comandante general del arsenal de Cartagena, que
eleva a este Ministerio expediente acompañado de
duplicada relación valorada, de efectos que intere -
sa se aumenten al cargo del maestro del taller de
electricidad y torpedos de aquel arsenal, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha te
nido a bien disponer se apruebe el aumento al car
go que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
•••■■••■•••
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid
28 de julio de 1920.
El A'rnirante Jefe del Eetado Mayor central
Gabriel Anión
General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
frena.
Eteseña de referencia.
Relación de los efectos que se aumentan al cargo del maes
tro del taller dc electricidad y torpedos riel arscual de
'
(artagena.
s VALOR
Pesetas
125) Ciento veinticinco mangueras de tubo -He
xible forrado, con tres capas de trenza de
hilo de cobre, probadas a 200 kilogramos
por cm?. Cada manguera de 8 metros de
longitud con sus racores correspondientes 2.500,00
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación,
fecha 6 de julio del corriente año, del Comandante
general del arsenal de Ferrol, que eleva a esta Mi
nisterio expediente acompañado de duplicada re
lación de efectos que interesa se den de baja en el
inventario del crucero Río de la Plata, y cargo del
maestre de víveres, según reseña que se acampa,.
ña, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central de la Armada,
ha tenido a bien disponer se apruebe la baja en el
inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos. ---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
28 de julio de 1920
"I rurrie jefe ut4i .\-la nr • ir''
Gabriel Antón
S'r. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Ferro!.
Reseña de referencia.
Relación de los efecto que se dan de baja en el inventario
del crucero Río de la -Plata y cargo del nbaest,re de ví
veres.
MAESTRE DE VIVERES
BAJA
40) Cuarenta cucharas del peltre.
40) Cuarenta platos soperos de pedernal.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6.564, fecha 1.° del presente mes, del Coman
dahte general del arsenal de Cartagena, que eleva
a este Ministerio escrito en el q-ue se solicita el
aumento a cargo cle tino's toldes para la enferme -
ría del arsenal; teniendo en cuenta que en el pliego
de cargo de aquella dependencia .no figuran los
toldos, aún cuando éstos existen en mal estado, el
Rey (g D. g.), de conformidadad con lo informado
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por el Estado Mayor central de la Armada,
ha te
nido a bien disponer se pongan a cargo dichos
toldos, conforme a la unida reseña, y una vez he
cho ésto deben ser reemplazados por el fondo eco
nómico de aquel arsenal, según dispone el punto
segundo del art. 5.° y punto F del art. 7.° del re
glamento para la administración de fondos econó
micos de los arsenales.
Lo que de real orden, comunicada por el
señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
— Madrid
28 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Anión
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del arsenal de Carta
gena.
Eteseña de referencia.
Relación valorad,a de los efectos que se aumentan al cargo -
delpracticante de la enfermería del arsenal de Carta
gelta.
Valor.
Pesetas.
2) Dos laldos de lona de - algodón del número 3
para los-balcones dela enfermería 309,50-
...*--••■•••••■•••• ••••■••■••■■■
••••■•••■•••••..r......
Sentidos auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Cumplido con exceso de las condi
ciones reglamentarias de embarco el auxiliar se
gundo de nueva organización del cuerpo de Au
xiliares de Oficinas de Marina D. Faustino Ruba -
calva Aguilar, S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer desembarque del aviso Giralda, y pase
a continuar sus servicios a las órdenes del Capitán
general del departamento de Ferro': debiendo, en
cumplimiento a la real orden de 8 de julio último
(D. O. núm. 154), embarcar en el citado buque el
auxiliar de igual empleo y organización D. José
Martínez Aznar, toda vez hizo renuncia al resto de
la licencia que para asuntos propios disfrutaba.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 3 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor eentral,
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Capitanes generales de los departamentop
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Franquicia postal
Circular —Excmo. Sr.: En vista de no haberse
recibido sino muy contadas comunicaciones, así
de
los buques domo de los demás Centros que
en Ma
rina gozan franquicia postal, a fin de dar cumpli
miento a lo que dispone la real orden de 23
de ju
nio próximo pasado, y en la forma que
manifiesta
su segundo párrafo, al objeto de ser censurada
cada cantidad con toda urgencia enviarán dichos
buques, así como las demás dependencias, los datos
a las Autoridades de quienes directa e inmediata
mente dependan, las que a su vez harán una rela
ción, con independencia, del número de pliegos
como del importe de los timbres y cuya relación
deberá ser remitida con la debida urgencia a este
Centro.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. E. muchos años.--Madrid 3
de
agosto de 1920.
El Almirante Jefe del ,stado Mayor central
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
Documentación oficial.
Cireular.—Exemo. Sr.: Con el fin de evitar la
forma deficiente en que llega a este Ministerio la
documentación oficial, que debido sin duda a la
mala calidad de los sobres grandes que la contie
nen se reciben rotos y los documentos sueltos, con
natural exposición de que alguna sufra extravío,
de real orden, comunicada por el Sr. Ministro, se
servirá-V. E. disponer lo conveniente al objeto de
que dichos sobres se envíen perfectamente lacra
dos y en condiciones que evite la dispersión de los
documentos que contengan.—Dios guarde a V. E.
muchos añosi—Madrid 3 de agosto de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
P. A.
Salvador Buhigas.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores'
/Mamas
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por la Intendencia General, se ha servido disponer
S. M. el Rey (q. D. g.), el abono de las indemniza
ciones correspondientes a las comisiones del ser
vicio que detalla la relación unida, la cual comienza
con el nombre del 2.° Contramaestre de puerto Vi
cente Devesa Orozco y termina con el del Alférez
de Infantería de Marina D. Amador Vega Hoyo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efeclos.—Dios guarde a V E muchos
años.—Madrid 27 de Julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
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RBLA_CiÓN de las comisiones extraordinarzas del servicio desempeñadas en las fechas que se dirán, por jefes, oficiales y demáp
EMPLEOS O CLASES
2.° contramaestre de puerto
Capitán de Infantería de Marina ...
Marinero-secretario
Comandante de Infantería de Marina
Capitán de ídem id
Idem
2.° practicante
Enfermero.
Idem
Teniente coronel de Ingeniero
Teniente de Infantería de Marina
Maquinista jefe
Idem
Enfermero ..
Auxiliar de 1.1 de almacenes
Primer médico
Teniente de navío
Comisario
Alférez de Infantería de Marina
2.° practicante
Enfermero
2.° contramaestre
Médico mayor
Teniente de navío
Idem
.
Alférez de fragata (E. R.)
Teniente de Infantería de Marina
Capitán de ídem íd.
2.° contramaestre de puerto
Teniente de navío
Contramaestre graduado
2.° contramaestre de puerto .
Tenientede Infantería de Marina
Idem
Idem
Idem
Alférez de ídem íd
Idem
•
NOMBRES
•IP
Vicente Devesa Orozcó •
D. Rafael de la Torre González
Frutos Vidal
D. Ricardo Olivera Manzorro
» Manuel Díaz Sutíl y Bustillo
▪ Rafael Boire Ribot
» Enrique Martínez Ripoli
Vicente Lázaro (;'antero
Agustín Navarro López
D Joaquín Concas Alencarini
• Joaquín .Pery y Lazaga.
• Luis Beira Milán
El mismo
Antonio Rifón
D Manuel Suárez Muñoz
» Luis Pérez Carballa -
» José'Bouyón y Plá
» Manuel García Fuentes
» Cesáreo Arias Baltar
» Angel Martínez Forner
Antonio García Castro
D Gabriel Martín Morito
5 José Rodríguez y Domínguez
» 'Salvador Moreno Fernández
» José Caruana Reig, barón de an
» Antonio Barberá Hernández
» Leopoldo Gómez Langarán
Manuel Montes Blanco
Andrés Díaz Lorenzo
D4 Aurelio Arriaga Adán
5 Antonio Cerviño Aceas
Agustín Pita García
D. Manuel Baturone Colombo
El mismo
D Manuel Poeh Ariza
• José Expósito del Pozo
» Adolfo Calenti
» Amador Vega Hoyo
8
8
8
8
9
9
9
8
8
8
8
8
8
9
9
8
8
8
8
8
8
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
Torreblanca
San Fernando
Idem
Idem
Cartagena
Bilbao
San Fernando
Idem
Idem
Ferrol
San Fernando
Ferrol
Vivero
San Fernando
Ferro-1
Idem
Idem
Los Alcázares
Bilbao
Coruna
Denia
Santa Pola
Ferrol
Villagarcía
Idem
Sta. Cruz de Tenerife
Luarca
Idem
1San Fernando
;Mem
Idem
Idem
Ferro'
Idem
DONDE TUVO LUGAR
LA COMISIÓN
Valencia
Cádiz
Idem
Idem
Barcelona
Santander
Málaga
Cádiz
Idem
La Guardia
Cádiz
Lastres
Ribadeo
Algeciras
Corcubión
A ricante
Idem
Cartagena
Las-tres •
Pontevedra
Valencia
Torrevieja
Coruila
Lanzada (Grose)
Idem
Sta. Cruz de la Palma..
San Cristóbal
Idem
Cádiz
Idem
Idem
Algeciras
Vigo
Gangas
•
-
- -
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individuos de los distinto cuerpos de la Armada, que poi. real orden de esta fecha son declarada nideinnizables.
COMISIÓN CONFERIDA
11
. .
Idem en separación breve
Idem ídem
Idem ídem
Conducción de dos dementes
Ree.to del semáforo de Cabo Mayor
Judicial
Reconocimiento de carbón .
Idem Id. en separación breve........ 24
Conducción de un enfermo '27 •»_
¡ 4 »
•
(
-
Reconocimiento facultativo 5 junio
Judicial 9 abril
•
!Entrega de una Habilitación 15 mayo
'Judicial 9 »
Conducción de un enfermó 6 junio
ldein ídem 6 »-
Conducción de caudales.......... • • • 4 »
Reconocimiento facultativo ...... • • • 6. »
Judicial 10 »
Reconocimiento de notoriedad ...•• 8 »
Evacuar un exhorto 11 _»
Judicial 17 »
Idem , 31 mayo
Idem .'31
Alistamiento de inscriptos ••29 abril
Judicial , 3 junio
I dem 3 »
Idem en separación breve 19
-
»
Idem ídem 99 s>
Idem *ídem 22 • »
Judicial 14 ,.
Iclem 8
Idem .18 »
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
24 mayo 920
26 »
»
28,
20
24
9
4
abril
mayo
Entrega de materiales en Ss. Bs. es
Madrid, 30 de junio de 1920. DATO.
25 mayo 920:;
26
26 • » ,
.1128 1 !Mem ídem de 'ídem,
31-5-920.
1
AUTORIDAD QUE DI() CUENTA
Cmte. Gral.Cartagena, 29 5-920.
1 Mein ídem de Cádiz, 31-5-920.
1 'Idem ídem de ídem, 31-5-920.
• 29
• 26
27
• 6
• 24
• 30
4
• 12
• 12
6
19
13
• 13
13
• 6
• 12
» 14
9
• 13
19
» 2
• 2
• 11
• 4
4
19
• 22
22
• 23
10
» ,24
abril
mayo
•»
>
11
» 1:
»
» »
junio
abril
mayo »
junio
» »
mayo »
Junio
1
10 'Id5 id,. de Cartagena, 31-5-920.
3 ildem ja de Bilbao, 31-5-920.
..1.dem Gral. de Cádiz, 9-6-920.
3 lIdem ídem de ídem, 12-5-920.
1 lidera ídem de ídem, 31-5-920.
4 ;Mem Idem de Ferrol, 10-6-920.
1 'Idem ídem de Cádiz, 12-6-920. '
1 Id,em ídem de ídem, 12-6-920.
8 ldem ídem de Ferrol, 14-6-920.
5 Estado Mayor central, 12-6-920.
•5 Cmte. Gral. de Cádiz, 15-6-920.
5 Idem ídem de Ferro1,15-6-920.
8 Idem ídem de ídem, 16-6-920.
Idem ídem de ídem, 16:6-920.
3 Id. íd. de Cartagena, 17-6-920.
7 Idem ídem de Ferro', 17-6-920.
5 Idem ídem de ídem, 17-6-920.
'2 Id. íd. de Cartagena, 21-6-920.
3 Idem ídem de ídem, 21-6-920.
• 3 Idem ídem de Ferro], 21-6-920.
3 Idem ídem de ídem, 9-6-920.
3 Idem ídem de ídem, 9-6-920.
13 Idem.ídem de Cádiz, 24-6-920.
2 lIdem ídem de Ferrol, '25-6-920 '
9 Idem ídem de ídem, 25-6-920.
1 'Idem ídem de Cádiz, 25-6-920.
1 'Idem ídem de ídem, 25-6-920.
1 Idem ídem de ídem, 25-6-920.
10 Idem ídem de ídem, 25-6-920.
ildem ídem de Ferrol, 26-6-920.1
7 'Ideal ídem de ídem, sin fecha.
OBSERVACIONES
•••
1.052. NUNI. 175. WARM OFICIAL
Períodos de reenganche
Excmo. Sr.: Et . vista de las clasificaciones de los
cuatro Sargentos de Infantería de Marina expresa
dos en la relación adjunta, la cual comienza con el
nombre de D. Miguel Aceituno Millán y termina
con el de D. Martín Parreño Mandigarra; el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la
Intendencia General, se ha servido autorizar el
abono a los interesados de los sueldos que corres
ponden a las respectivas clasificaciones.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 27 de
julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.
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